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1 L’archéologie  précolombienne  est  particulièrement  appuyée  par  le  PCR  sur  le
Néolithique de la Martinique.  L’étude des vertébrés et de la malacofaune exhumés
lors  des  fouilles  de  Dizac  au  Diamant  permet  de  saisir  la  diversité  des  espèces
consommées  au  cours  du  saladoïde  moyen,  ainsi  que  les  stratégies  adoptées  dans
l’exploitation de l’environnement. De même, l’analyse des restes végétaux du site de
Vivé montre le paysage dans lequel fut installé un établissement saladoïde ancien. Sur
le  terrain,  la  reconnaissance  des  limites  d’un  site  amérindien,  de  sa  position
stratigraphique et de sa chronologie a été menée aux abords de l’habitation Céron. Les
sondages  ont  laissé  entrevoir  l’existence  de  niveaux  en  place  pour  cet  habitat
attribuable au début du post-saladoïde. Par ailleurs, une intervention complémentaire
sur  une  fosse  identifiée  lors  de  la  fouille  a  livré  une  sépulture  attribuable,  par  la
position et par la céramique, au niveau le plus récent de Vivé ; le corps, par contre, était




2 Les opérations menées en archéologie historique ont eu des objectifs plus patrimoniaux
que scientifiques. Le plan du fort Sainte-Catherine à Trinité a pu être comparé sur le
terrain avec ceux existant dans les archives militaires, et deux états successifs de la
batterie ont pu être mis en évidence. Sur l’ancien hôpital militaire de Saint-Pierre, en
grande partie détruit par l’éruption de 1902, l’étude a permis de préciser les modes et
phases de la construction au cours du XIXe s.
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